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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai ditulis. 
Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar kita Muhammad Saw, 
yang senantiasa memberikan kita agar tetap di jalan-Nya. 
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Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, 
dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan 
terima kasih penulis sampaikan kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M. Si. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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3. Prof. Dr. Markhamah, M. Hum. selaku pembimbing akademik dan 
pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, 
saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 
4. Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum. selaku penguji III yang telah memberikan 
motivasi kepada penulis. 
5. Dosen-dosen Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 
6. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan 
dalam pembuatan skripsi ini. 
Seiring dengan doa, semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan 
kepada penulis mendapat imbalan  dan keridhaan dari Allah Swt. Penulis 
menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak  kekurangannya, 
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun semangat sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter, makna 
nilai pendidikan karakter dan nilai-nilai pendidikan karakter yang paling dominan 
dalam materi ajar bahasa Indonesia SMP karya Teguh Karya. Penelitian ini 
dilakukan dengan mencatat data kemudian dianalisis dengan metode padan 
ekstralingual. Hasil penelitian ini ditemukan 76 data yang diantaranya 
mengandung 17 jenis nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter 
tersebut meliputi, nilai religius bermakna selalu ingat pada Tuhan, nilai jujur 
bermakna melatih kejujuran siswa, nilai toleransi bermakna selalu ingat akan 
kewajiban, nilai dispilin bermakna patuh pada peraturan, nilai kerja keras 
bermakna berusaha menggapai cita-cita, nilai kreatif bermakna menghasilkan 
sesuatu yang baru,  nilai mandiri bermakna mengerjakan ulangan secara mandiri, 
nilai demokratis bermakna kesejahteraan masyarakat, nilai rasa ingin tahu 
bermakna penasaran dengan hal baru, nilai semangat kebangsaan bermakna 
semangat dan tekad yang kuat untuk memajukan bangsa, nilai menghargai 
prestasi bermakna memberi pujian/penghargaan, nilai bersahabat/komunikatif 
bermakna saling bekerjasama/komunikasi, nilai cinta damai bermakna 
menenangkan perasaan yang sedih, nilai gemar membaca bermakna memberi 
tugas bacaan, nilai peduli lingkungan bermakna penghematan listrik, nilai peduli 
sosial bermakna memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan nilai 
tanggung jawab bermakna melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 






Kata kunci: nilai pendidikan karakter, makna, dominan 
 
